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El trabajo de investigación tiene como Objetivo general, determinar las habilidades 
sociales en los adolescentes de 10-12 años de la institución educativa Jorge Víctor Castilla 
Independencia 2019. Metodología es de tipo aplicativo de nivel descriptivo de enfoque 
cuantitativo, de corte transversal, diseño no experimental, La población: Se encuestó a 100 
adolescentes, aplicando un cuestionario. Como resultados se obtuvo que la mayoría de los 
adolescentes presentan habilidades sociales de nivel medio donde se halló un 44%, 
mientras que en la dimensión de la asertividad se obtuvo un 39%, en la autoestima 46%, 
toma de decisiones 48%, y en la comunicación 42%. Conclusión: los adolescentes 
manifiestan tener un nivel medio de habilidades sociales. 
 



















The research work has as a general objective; determine social skills in adolescents 10-12 
years of the educational institution Jorge Víctor Castilla Independencia 2019. Methodology 
is application-type descriptive level of quantitative approach, cross-section, non-
experimental design, the population: 100 adolescents were surveyed, applying a 
questionnaire. As results, it was obtained that the majority of the adolescents present social 
skills of middle level where 44% was found, while in the dimension of assertiveness, 39% 
were obtained, in self-esteem 46%, decision making 48%, and in communication 42%. 
Conclusion: adolescents report having a medium level of social skills. 
 
 




















I. INTRODUCCIÓN             
Abordar el tema de la salud mental evidentemente permite favorecer el desarrollo de las 
personas, y los adolescentes, facilita las conductas positivas, porque estas habilidades son 
necesarios para lograr el bienestar psicológico, ayudando a desarrollar relaciones 
saludables tanto de compañerismo como de amistades. 
    Según los integrantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiestan que 
los problemas de salud mental es una de las causas de discapacidad, ya que oscilan los 10 
primeros lugares, tanto como de violencia y las conductas auto agresivas en la mayoría de 
los adolescentes2. 
    El Ministerio de Salud (Minsa) refiere “el número de adolescentes en el mundo de 1,2 
mil millones de juventudes de edades que oscilan entre los 10 y 19 años, con una gran 
porcentaje a nivel Latinoamérica y el Caribe”. Según Minsa los estudios epidemiológicos 
de Salud mental anualmente en promedio, la población mayor de los 12 años suelen 
padecer ciertos tipos de trastorno mental con un porcentaje de 20,7%. Los estudios 
mencionan que las prevalencias anuales más altas que el promedio se evidencian en las 
poblaciones de las zonas urbanas. Debido que en las zonas rurales del país se encontró que 
la prevalencia es de 10,4%, siendo mayor en la zona rural de la región Lima. En la 
población mayor de 12 años, se evidencia algunos trastornos más habituales como los 
sucesos depresivos, que tiene como prevalencia anual el 4% en Lima rural y 8,8% en zona 
urbana; y a nivel  nacional 7,6%”.También incluye a los problemas psicosociales, 
trastornos mentales, y comportamientos.8 
     En Perú Savarimuthu E, encontró como resultado la relación entre las habilidades 
sociales y sus dimensiones, evidenciando que “5.8% de adolescentes presentan dificultades 
para el desenvolvimiento en la sociedad, así como también el 55.1% habilidades medias y 
el 39.1% habilidades bajas.” 
    El estudio de las habilidades “manifiesta la capacidad que tienen cada individuo y 
ejecute la conducta con diferentes aspectos para poder obtener resultados favorables”, las 
cuales son: Control de ira, asertividad toma de decisiones, entre otras. El reforzar estas 




sanas y positivas. Al respecto Santiago B. en Chimbote refiere que siempre hay correlación 
entre el desarrollo y la conducta disocial.8 
   Analizando a nivel institucional, de las habilidades sociales en los adolescentes se 
observó que asisten a clases vistiendo con ropas muy sucias, rotas y despeinadas, así 
mismo muchos de ellos comentaron que no les interesa su aspecto físico. También cuando 
sus compañeros le gritaban no se defendían. Incluso cuando se les ordenaba a realizar una 
actividad no saben negarse, muchos de ellos no mencionaban un por favor o gracias, 
cuando se les decía algo respondía de manera agresiva, lo cual podría evidenciar el 
desarrollo de las habilidades sociales. Al respecto Ciega, Maia y Bezerra, quienes en su 
estudio encontraron bajos niveles de autoestima, asertividad, autocontrol y escasa 
desenvoltura social.34 
   Regalado B, Del Rocio F, Medina S, Bazalar K, y Gregoria Z. refieren que tiene por 
objeto la identificación del desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes “proyecto 
Compassion”- Huacho, 2018, el método realizado fue investigación básica, enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo, con un diseño (no experimental transversal) población de 40 
adolescentes (las cuales son varones y mujeres), con un rango de edades entre 11 a 18 
años. En donde su extracción de datos ha sido realizada por un cuestionario de escala de 
habilidades sociales de. A través de ello se tuvo como resultado, que el 75 % de la 
población ha desarrollado las habilidades sociales en un nivel normal, mientras que el 53 
% muestran la dimensión de habilidades sociales básicas. Y en la dimensión de habilidades  
avanzadas mostró que un 58 % desarrolló un nivel normal ; así mismo, en la dimensión 
habilidades conectadas con los sentimientos se evidenció que el 58 % desarrolló un nivel 
bajo; también en la dimensión de habilidades alternativas a la agresión arrojo que hay un 
50 % que alcanzó un nivel normal, observamos que la dimensión de habilidades para hacer 
frente al estrés un 55 % desarrolló un nivel bajo y para finalizar la dimensión habilidades 
sociales de planificación  58 % alcanzo un nivel bastante bajo. 9 
 
   También Flores C, Pinares M, realizaron un estudio determinar el manejo de nivel en 
habilidades sociales en los estudiantes de educación secundaria, referida en la institución 
educativa N° 2002 “Virgen María del Rosario” ubicada en San Martin de Porres, lo cual 
realizo un diseño no experimental con un enfoque de estudio cuantitativo, descriptivo y 




sexo masculino (siendo 51 %) y femenino (ha sido 49 %). Las edades se encuentran 
dentro de un rango de 12 a 14 años.  Se observa que los adolescentes que cursan el grado 
de primero, segundo y tercero de secundaria de dicha institución maneja un nivel de 
habilidades sociales medio, siguen el orden de 58 % (medio), seguido de35 % (bajo), y 
por ultimo de 8 % (alto). En referencia a las dimensiones de la comunicación, genera un 
nivel de habilidades sociales bajo en relación con las otras tres dimensiones, obteniéndose 
con un porcentaje de 41 %. Conclusiones: se observa que dichos resultados evidencian un 
nivel de habilidades sociales ponderado medio, también se observó que en  las 
habilidades sociales según dimensión comunicación, predomina el nivel bajo, mientras 
que en  las habilidades sociales de la dimensión en asertividad, se encuentra en un  nivel 
medio, y en  la autoestima, se encuentra ponderado en un nivel medio; finalmente en 
relación a las habilidades sociales según dimensión toman de decisiones, se encuentra 
ponderado en el nivel medio. 12 
    
    Sin embargo, Cruz M, Belizario G, en su investigación realizada en relación a las 
habilidades sociales y la agresividad, su estudio es de tipo correlacional, de corte 
transversal y de diseño no experimental. Población de 138 estudiantes del segundo y 
tercer grado de secundaria, las cuales están conformada por varones y mujeres. Se obtuvo 
como resultado, una correlación positiva de tipo inverso entre las habilidades sociales y el 
factor de agresividad de los estudiantes de dicha institución educativa N°91 José Ignacio 
Miranda, ubicado en Juliaca, 2018. Se finaliza que por lo tanto hay un menor de nivel de 
habilidades sociales frente a al nivel de agresividad de estudiantes. 11 
   Calderón D, en Trujillo realizó un estudio con el propósito de verificar el nivel de 
influencia en las actividades dramáticas del desarrollo de habilidades sociales en los 
adolescentes, la cual se ubica en Trujillo. Su método de estudio es experimental, su diseño 
fue pre –experimental, la población de dicho trabajo estuvo conformado por 27 
adolescentes que oscila un rango de edades de 12 a 17 años que se encuentran en un 
alberge hogar.  La técnica fue la encuesta, se aplicó en dicho estudio dos instrumentos. Se 
obtuvo como resultado que las actividades dramáticas por defecto genere influencia en los 
adolescentes de manera negativa, ya que se encontró una diferencia altamente significativa 
(p<0.01). 30 




    De acuerdo a lo manifestado por Meneses T, el trabajo de investigación realizado tiene 
por objeto identificar el nivel de habilidades sociales en los adolescentes del 4º y 5º año 
de secundaria. El estudio es de diseño descriptivo de corte transversal, y de trabajo 
cuantitativo, la cual está constituida por 142 adolescentes en un rango de 15 a 18 años. La 
técnica fue una encuesta, con aplicación de un instrumento. Se generó resultados como el 
35 % presenta habilidades sociales muy alto. Mientras que el 13 % es muy bajo.  Se 
concluye que hay evidencia en que los adolescentes presentaron habilidades sociales 
adecuadas para resolver problemas de la vida diaria. 33 
 
   Según Pulido F, Herrera F. realizaron una investigación en la ciudad de Madrid, donde 
manifestaron los predictores del Miedo y las habilidades, también las relaciones efectivas 
entre ambos estudiantes entre los 12 y 18 años, en la ciudad de Ceuta, la cual está 
conformado por 557 participantes, de 4 instituciones educativas diferentes, la cual refleja 
las rasgos del contexto pluricultural de la ciudad. La cual el 54 % estuvo por mujeres, 
mientras tanto el 46 % estuvo por varones. El 65 % pertenecen a la cultura - religión 
musulmana, mientras que el 36 % eran cristianos.4 
 
   Valencia L, Gaviria D, Mahecha N, y Zapata G. Así mismo, han realizado una 
investigación la cual describe las habilidades sociales, que está conformada por 143 
adolescentes (escolares) y el rol importante para que se cumpla estas habilidades en la 
adaptación escolar. Para ello, se consideró un desempeño social mediante los repertorios 
analizados por monjas. El trabajo de investigación fue realizado por técnica transversal, 
estudio descriptivo de tipo no experimental, Los resultados obtuvieron que las habilidades 
sociales de los estudiantes, puntuando alto, las básicas de interacción para hacer amistades 
entre las personas y para relacionarse con los adultos, y una puntuación muy bajo, en 
referencia a las habilidades conversacionales, relacionadas con los sentimientos, opiniones 
y emociones, la resolución de problemas interpersonales. Lo anterior nos permite concluir 
que estas habilidades tiene un rol importante en la adaptación escolar, y que pueden 
explicar las adversidades que se presenta en los estudiantes para adaptarse en la transición 
de los últimos años de primaria. Estos resultados permite como base el reflejo generación 
de futuros proyectos orientados a los de procesos de adaptación escolar.7 
 




habilidades sociales en adolescentes con deficiencia mental leve. Se consideró para ello la 
evaluación de ciertas características como el auto concepto, la personalidad, el 
autocontrol, las estrategias de afrontamiento y la adaptación social, que son el eje 
fundamental para la interacción de los estudiantes en contextos normalizados. El análisis 
de los resultados indica que estos alumnos presentan unos rasgos específicos, que 
dificultan su integración social.14 
 
       Las investigaciones desarrolladas en el trabajo por el autor Albert Bandura en donde 
su eje central es el artículo sobre los técnicas de aprendizaje en la interacción del entorno 
y el aprendizaje, por ello se ha considerado un buen desarrollo social, ya que es 
fundamental la importancia al desarrollo de las habilidades, el adolescente debe ser 
partícipe en tomar acciones y a la vez aprender, ya que mejoraran su desempeño, de 
acuerdo a ello garantizara un mejor manejo en el desarrollo de estas habilidades. “En la 
teoría se planteó dos tipos principales para el aprendizaje donde el esfuerzo de manera 
directo, no necesariamente es el principal mecanismo de enseñanza, También el elemento 
social puede brindar un ambiente de desarrollo para un nuevo aprendizaje entre las 
personas.34 
    Así mismo consiste en la capacidad que posee el individuo al observar un modelo y 
adquirir nuevas actitudes y habilidades.18 
    Albert realizó un experimento la del “Muñeco bobo” para darle creatividad a su creencia, 
que toda conducta humana es aprendida a través de la imitación social, finalmente la 
película de una de sus estudiantes más destacados lo mostró a un grupo de estudiantes, 
posteriormente los dejaron jugar y realizaron el mismo comportamiento, es por ello que 
llamó aprendizaje por observación o modelado.31 Lo cual se basaba en cuatro procesos que 
fueron atención, retención, reproducción y motivación. Esta teoría realmente nos 
demuestra la gran importancia de los modelos que nos rodean y es vital considerar el 
impacto de estos, ya que las habilidades sociales son fundamentales en nuestra vida 
diaria.32 
    De la problemática planteada se formuló la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 
habilidades sociales en los adolescentes de la institución Educativa Jorge Víctor Castilla 




adolescentes al interactuar con otras personas, presentan dificultades en cuanto a la 
asertividad y la toma de decisiones, lo cual esto indica que aún no han desarrollado 
exitosamente las habilidades como fueron planteadas, por ello es importante plantear 
estrategias, acciones que ayuden a los adolescentes reforzar estos aspectos que son 
imprescindibles para interactuar dentro de la sociedad y lograr objetivos favorables para un 
buen desempeño personal.20      
  Sirve de base para prevenir estrategias, y todas ellas deben de estar direccionados a la 
salud mental para determinar las habilidades e intervenir para fortalecerlas. Así mismo este 
desarrollo de tesis sirve para generar nuevos conocimientos y comparar con diferentes 
estudios que tengan relación con la investigación propuesta.21 
El trabajo responde al objetivo general determinar el nivel de habilidades sociales en los 
adolescentes de la Institución Educativa Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-
2019. Y los objetivos específicos se basan en identificar el nivel de habilidades sociales de 
los adolescentes en la dimensión de la asertividad, autoestima, comunicación y la toma de 
decisiones.35 
Quintana L. menciona que las habilidades sociales es un conjunto de comportamientos que 
posee cada persona para desenvolverse dentro de la sociedad, por ello estas conductas 
deben de ser enfocados de manera positiva para cumplir los objetivos deseados, es decir 
una personas asertiva siempre debe de tomar sus propias decisiones, respetando las 
opiniones de otros individuos para generar una buena convivencias los unos a otros 3. 
En síntesis las habilidades son reflejados netamente en la conducta, así mismo se va 
desarrollando durante la etapa de vida, mediante diversas situaciones vividas, es ahí donde 
el adolescente genera capacidades para desenvolverla durante el trascurso de vida.      
Sin embargo hay algunos factores como por ejemplo: los patrones de crianza, que 
intervienen de manera negativa en cuanto a desenvolvimiento de los adolescentes, ya que 
muchas veces existen padres autoritarios que generan baja autoestima, inseguridad en los 
hijos, y como consecuencias los adolescentes presentan dificultades en expresar  opiniones 
y relacionarse eficazmente  con el entorno. 3 Según Gambara y Gonzales” es importante 
desarrollar bien las habilidades durante la etapa de vida ya que van a favorecer aptitudes 




Las habilidades sociales se basan en dos aspectos básicos y avanzados, el primer punto 
trata de explicar de que el individuo debe de reforzar la escucha activa, para poder analizar 
los hechos en diferentes ámbitos y tener la habilidad de comunicación, así mismo durante 
el diálogo es necesario iniciar una conversación y mantenerla ya que ello aportará la 
formulación de diferentes preguntas en el discurso. El segundo punto trata de explicar si el 
adolescente tiene la capacidad de pedir ayuda frente a situaciones dificultosas, este aspecto 
será de ayuda para fomentar la interacción con los demás de manera social.21 
   Por otra parte si los adolescentes tienen una buena comunicación, interacción con los 
padres en el ambiente familiar, tendrán más posibilidades de desarrollar las habilidades, 
porque en este ambiente se transmite confianza, amor y seguridad. Así mismo todos estos 
aspectos van a contribuir y potenciar la autoestima del adolescente. Por ello se debe de 
tener en cuenta que los factores protectores cumplen una función importante en el 
desarrollo de los hijos para desenvolverse de manera oportuna.5 
Es importante estas habilidades, ya que aportará un beneficio personal y así podrán 
manejar de manera adecuada sus emociones y pensamientos con mucho éxito, cabe resaltar 
la importancia de los programas educativos que aportan a que el individuo ejecuté en su 
entorno los métodos y técnicas de enseñanza, ya que están enfocados en realizar tareas 
personalizadas y actuaciones, esto es un paso eficaz para el desarrollo de los adolescentes. 
Sin embargo si no se aplica este método le será muy dificultoso potencializar sus 
habilidades y presentar dificultades a futuro.6 
Así mismo los proveedores de salud deben de tener capacitaciones constantes, para que 
estos actos sean de modelo hacia los adolescentes, es decir ser un ejemplo de líderes en 
diferentes áreas institucionales y comunidad. Según los integrantes de las organizaciones 
internacionales han realizado diversos estudios de programas que pueden ser ejercidos por 
los adolescentes, como por ejemplo las leyes que protegen y promuevan la participación de 
los mismos, por ende todo ello generará mejor desarrollo profesional tanto en la salud 
como en servicios sociales, lo cual permitirá que las habilidades mejoren y tengan un 
seguimientos en las investigaciones de mejores prácticas de los adolescentes.22    
Durante la adolescencia ocurren diferentes sucesos, ya que en esta etapa se producen 
cambios a nivel conductual y psicológico, por ello se ve evidenciado el actuar y pensar de 




dificultades e incluso respetar sus decisiones e ideas y sobre todo defender sus derechos, y 
el actuar debe ser de manera responsable sin agredir a nadie.23 
La entidad “Minsa” en base a las dimensiones es ejecutada con parámetros así como la 
Autoestima, valores, comunicación, control de iras y la toma de decisiones. Los parámetros 
son exclusivamente para detectar el déficit de las habilidades sociales, en la cual este test 
permita una mejor solución para estar al tanto del adolescente y detectar diferentes 
actitudes y sean manejadas por un instrumento de medición. Las áreas mencionadas están 
muy enfocados en la salud de prevenciones y promociones de los adolescentes. Por ello 
hablaremos a detalle cada una de ellos.15 
    La asertividad, es uno de las dimensiones muy significativas, en las cuales hacen 
mención que es la expresión del sentimiento y pensamiento sin dañar a la otra persona, es 
decir respetando las opiniones de los demás, y sin ser ofendidos.17 
   Según Silva I. hacen mención que la autoestima es la valoración que se tiene de sí 
mismo, este proceso de afecto que ocurre durante el desarrollo se dará de manera 
acumulativa, para que así la autoestima se fortalezca de acuerdo a las experiencias que se 
vive día a día”24 
Durante el proceso de vida la autoestima no siempre se verá fortalecido, debido a muchos 
factores que involucran pueden ser negativas o positivas. La etapa adolescente es uno de 
los periodos muy importantes del ser humano y es aquí donde cambie la autoestima, 
debido a los cambios físicos, también emocionales.3 
Para el adolescente presentar una baja autoestima es un fracaso, ya que en su pasado pudo 
verse marcada por su percepción de manera negativa. Por ende en fundamental tener en 
consideración esta dimensión, ya que si no mejora ello puede presentar consecuencias a 
futuro así como el suicidio, drogadicción, depresión, alcoholismo, pandillaje, déficit de 
cariño hacia los demás entre otros.24 
Según Barrio J, Y Salcines I. hacen mención que la comunicación en un “conjunto de 
acciones, lo cual permiten una buena conexión y relación con diferentes individuos dentro 
de la sociedad, para que así haya una buena transmisión y entendimiento de la información, 




mantener una armonía unos a otros; sin embargo al comunicar se debe de tener en cuenta la 
expresión verbal y no verbal, ya que estos son dos aspectos fundamentales para el emisor y 
receptor. Según algunas investigaciones realizadas identifican que los adolescentes que 
hacen uso de una comunicación proactiva y de eficacia no presentarán dificultades en el 
trayecto de vida. 25 
Por otra parte según las observaciones dentro de la realidad actual, se puede evidenciar que 
algunos adolescentes presentan dificultades en cuanto a la comunicación interpersonal, y 
ésta se ve reflejada en los centros educativos o al interactuar con los mismos adolescentes, 
ya que una buena comunicación muestra la esencia de tener un conjunto de habilidades 
vigorosas y que sirven de mucho para solucionar problemas reales al enfrentarse a 
numerosas situaciones que se presentan en el camino. 
Según estudios realizados exponen que si “durante la infancia no se deja a los niños 
expresar sus opiniones, al tomar una decisión en cualquier reunión familiar, asimismo no 
se presta atención, éstos se irán desarrollando con el pensamiento de “mis opiniones no 
sirven”, nadie me escucha” “no soy importante”. Entonces estos pensamientos van 
afectando en cuanto la autoestima y en transcurso se sentirán incapaces de autoevaluarse y 
tomar sus propias decisiones. Ya que la comunicación es el símbolo para interrelacionarse 
unos a otros y tener un ambiente favorable en diferentes ámbitos.19 
La comunicación interpersonal es un proceso donde se ocasiona entre el emisor y el 
receptor, es decir donde el emisor envía el mensaje y el receptor recibe el mensaje, lo cual 
se fundamenta como una comunicación continua. Por ende si el adolescente obtiene ello 
tendrá como resultado la participación con la sociedad. Una de las causas por la que no 
presentan una comunicación eficaz es debido a que están atravesando la etapa de vida lleno 
de cambios y dificultades. Finalmente el factor de la toma de decisiones generalmente si no 
hay un buen manejo ocasiona ansiedad, estrés muchas veces suelen tener temor, por ende 
es necesario el desarrollo de las habilidades para evitar las consecuencias a futuro y tener 
un éxito positivo a futuro. 
La falta de decisiones se consideran un problema cuando interfieren en alcanzar los 
objetivos planteados, por ello es importante que se desarrolle la habilidad o que se apliquen 
las clases de manejo en sus habilidades, de esa manera dar solución al problema que se está 




toma, ya que ello ayudará positivamente a detectar los resultados. Así mismo mejorar y 
potencializar su conducta. 1 
    Fernández C. en su estudio menciona que el cerebro no está desarrollada completamente 
para la toma de decisiones, es decir el cerebro no tiene la capacidad necesaria para adquirir 
una situación durante problemas del estrés. Debido a que el lóbulo frontal su función es 
controlar el impulso, respuestas emocionales y ello aún no terminan de desarrollarse hasta 
los primeros veinte años de vida, es por ello que los adolescentes suelen tomar decisiones 
sin pensar, sin embargo esto no quiere decir que no tengan el entendimiento para 
diferenciar entre lo malo y lo bueno.27 
Por otro lado Gambara H. refiere que la toma decisiones “está interrelacionada con el nivel 
de autoestima que los adolescentes poseen, es decir si el adolescente se siente inseguro, no 
posee confianza en sí mismo, no tiene la capacidad de autovaloración, identificar sus 
logros, por ende presentarán dificultades al tomar decisiones.28 
 
II. MÉTODO 
   2.1 Tipo y diseño de investigación 
No experimental, no se manipuló la variable y de corte transversal debido a que la 
información recolectada fue en un solo periodo de tiempo   
Es de enfoque cuantitativo por que los resultados obtenidos de las variables fueron 
medidos en términos numéricos. El tipo aplicativo y de nivel descriptivo, porque busca 



























de 10-12 años 











Son las destrezas que 
una persona posee, 
otorgándole una 
interacción agradable 
sin ofender a la otra 
persona, Es decir  
respetando la opinión de 
cada individuo, Porque 
dependerá mucho de la 
interacción con su 
entorno permitiéndoles 
poder desarrollar sus 
capacidades. 
 
Conjunto de estilos, que permiten 
mejorar las relaciones interpersonales. 
Las habilidades son aprendidas desde 
muy temprana edad. 
Tipo escala Likert.  con cinco 
alternativas de respuesta: 
1  =NUNCA       
 2  = RARAS VECES 
3   = A VECES       
4  = A MENUDO 
5 = SIEMPRE  
La categoría final de la variable será: 
























Toma de decisiones 
- Formula propuestas, proyectos 
- Seguridad – confianza 




 2.3 Población 
Está determinada por todos los estudiantes del sexto grado de primaria correspondiente a 
100 adolescentes de la institución Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-2019.  
      2.3.1 Criterios de inclusión   
Estudiantes adolescentes que cursan el sexto grado de primaria del turno mañana y tarde 
de la institución Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-2019. 
      2.3.2 Criterios de exclusión   
Estudiantes que no pertenecen al sexto grado de primaria de la institución Jorge Víctor 
Castilla Montero Independencia-2019. 
Estudiantes que no pertenecen a la institución Jorge Víctor Castilla Montero 
Independencia-2019. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
La técnica manejada fue encuesta y el instrumento que se aplicó fue un cuestionario 
compuesto por 4 dimensiones  por un total de 20 ítems, este instrumento fue validado en el 
año 2015 por la autora Zuñiga A , donde se evalúa en base a una escala de tipo Likert 
.Dentro de sus alternativas de respuestas están: N= nunca (1 punto), RV= rara vez (2 
puntos), AV= a veces (3 puntos),AM=a menudo (4 puntos) y S=siempre (5 puntos). Las 
dimensiones que el test incluye son Asertividad (Ítem 1- 5); Autoestima (Ítem 6-10); 
Comunicación (Ítem 11-15); Toma de decisiones (Ítem 16- 20). Estas habilidades se miden 
en niveles de Alto, Medio y Bajo. 
La validez del instrumento se obtuvo mediante el juicio de expertos con profesionales 
especialistas. 
Confiabilidad El instrumento presenta una confiabilidad de la escala de Alfa (α) de 
Cronbach, 0, 738 según la autora Zuñiga, mediante prueba piloto en 14 alumnos de sexto 
grado de primaria, con la finalidad de comprobar cierta consistencia, así como también la  
comprensión de cada uno de las preguntas de los estudiantes.  
Así mismo se realizó una prueba piloto a 20 adolescentes para poder medir la 
confiabilidad, se aplicó el instrumento de la autora Zuñiga, el cual se obtuvo un Alfa (α) de 
Cronbach 0.884. Cabe resaltar que la confiabilidad es considerada cuando el coeficiente se 






Para este proceso lo primero que se realizó fue la autorización del Director del colegio, así 
mismo se coordinó con las docentes del sexto grado de primaria tanto del turno mañana y 
tarde, para la entrega de los consentimientos de la aplicación del cuestionario. Luego de 
ello se ejecutó en días diferentes. 
Métodos de análisis de datos  
La técnica para el procesamiento de información que se obtuvo en el desarrollo de 
investigación concurrió con el programa de Spss. Así mismo se ejecutó los resultados a 
través de un baseado de datos del programa Excel. 
Los datos adquiridos se procesan con la codificación señalada en el desarrollo de 
investigación, donde el cuestionario se observa alternativas de respuestas del 1 al 5 (nunca, 
raras veces, a menudo y siempre). 
2.7. Aspectos éticos  
En esta investigación, se consideró importante la autorización de la institución y el 
consentimiento informado de los padres de los adolescentes entrevistados, teniendo en 
cuenta los principios éticos. 
 
Autonomía: 
Capacidad que tiene los adolescentes para expresar sus opiniones, y tomar sus propias 
decisiones frente a situaciones que le parezcan favorables. 
 
Beneficencia:  
Podrán reconocer, y así mismo desarrollar sus habilidades positivamente, sobre todo su 
actuar frente a la sociedad durante el transcurso de vida. Todo ello se potencializará a 
través de sesiones y talleres demostrativas y educativas. 
 
No maleficencia: 
En este desarrollo de tesis no se va a utilizar ningún método invasivo. Por ello este estudio 




la institución, mostrando su expresión tanto verbal como escrita para el llenado del 
cuestionario. 
Justicia: 
Durante la investigación no se discriminará a nadie en cuento a la raza, el credo, o a la 
posición económica, debido a que todos los seres humanos se merecen el cuidado y el 
















Fuente estudio de habilidades sociales. 
 
Figura 1. Nivel de habilidades sociales en los adolescentes de 10-12 años de la institución 
educativa Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-2019. 
Análisis e interpretación  
A través de la realización de 100 encuestas aplicadas a los adolescentes, se visualiza que el 
44%(44) de adolescentes presentan un nivel medio en las habilidades sociales, mientras 
que el 33%(33) de los adolescentes presentan un nivel bajo en habilidades sociales, y el 









 Fuente estudio de habilidades sociales. 
 
Figura 2. Nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la asertividad en la institución educativa Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-
2019. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 100 encuestas aplicadas a los adolescentes, se observa en la 
dimensión de la asertividad que el 39% (39) de los adolescentes presentan un nivel medio 


















 Fuente estudio de habilidades sociales. 
 
Figura 3.Nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la autoestima en la institución educativa Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-
2019 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 100 encuestas aplicadas a los adolescentes en la dimensión de 
la autoestima se visualiza que el 46%(46) de los adolescentes presentan un nivel medio, 















Fuente estudio de habilidades sociales. 
 
Figura 4.Nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la comunicación en la institución educativa Jorge Víctor Castilla Montero 
Independencia-2019. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 100 encuestas aplicadas a los adolescentes en la dimensión de 
la comunicación, se visualiza que el 43%(43) de los adolescentes presentan un nivel alto, 
mientras que el 32%(32) de los adolescentes presentan un nivel alto, y el 28%(28) 















 Fuente estudio de habilidades sociales. 
 
Figura 5. Nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la toma de decisiones en la institución educativa Jorge Víctor Castilla Montero 
Independencia-2019. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 100 encuestas aplicadas a los adolescentes en la dimensión de 
la toma de decisiones, se visualiza que el 44%(40) de los adolescentes presentan un nivel 
medio, mientras que el 28%(28) de los adolescentes presentan un nivel alto, y el 28%(28) 















Al desarrollo de las habilidades sociales se le atribuye mayor importancia durante la etapa 
adolescente, porque es donde se forjan la personalidad adecuada. Ya que si no existe una 
intervención apropiada durante esta fase puede originarse conductas antisociales como 
agresividad, peleas, falta de empatía, baja autoestima, así como falta de decisión propia. 
En este estudio se describen primordialmente los niveles en los que se encuentran los 
adolescentes, respecto a habilidades sociales de la institución educativa Jorge Víctor 
Castilla Montero, donde se evidenciaron que el 48% de los adolescentes presentaron un 
nivel medio, mientras que el 37% nivel bajo, y el 15% nivel alto. 
 
Este resultado es similar a lo encontrado por Flores y Pinares quién evidencia que el 
57.14% presentaba habilidad moderada en las habilidades sociales. 
Según los resultados de este estudio se puede describir que las habilidades son de nivel 
moderado, lo cual significan que aún no presentan riesgos severos en el desarrollo, cabe 
recalcar que si no se realiza una intervención con especialistas en la temática puede 
alcanzar a un nivel más complejo y traer consecuencias a futuro. 
 
Por otra parte, las dimensiones como la asertividad son de mayor relevancia que otros, 
facilitan la interacción y relación con las demás personas, y así poder socializar opinar 
defendiendo sus propios derechos sin ofender a sus demás compañeros, dicha persona no 
quiere decir que va tener la razón en todo, pues trata de ponerse de acuerdo y solucionar 
los problemas sin ira alguna. 
El trabajo realizado en dicha institución se evidencia que en la dimensión de la asertividad 
se encontró que el 39% es de nivel medio, así como el 33% nivel alto y el 28% nivel bajo. 
 
Cruz y Belisario encontraron, que existe una relación significativa de modo negativa. 
Respecto a la temática quiere decir que, si existe una relación específica de nivel medio, 
por lo tanto es transcendental potencializar el proceso desde muy temprana edad 
aprendiendo a ser persistente no justificando o expresando su opinión. 
 
Por otro lado tanto la comunicación como la autoestima son habilidades muy relevantes, 
debido que la comunicación es esencial para reestablecer buenas amistades con los demás, 




eres y quién eres. Por lo tanto, si no se cumple todo ello pueden ocurrir dificultades como 
malos entendimientos, interrelación, depresión y suicidio. Incluso su ambiente familiar o 
social puede llegar a convertirse en desafiante debido a diferentes particularidades. 
 
La investigación en la dimensión de la comunicación se descubrió que el 42% mostraron 
un nivel medio, mientras que el 38% nivel bajo, y el 20% nivel alto. En la autoestima se 
mostró que el 46% nivel medio, 29%nivel bajo y el 24% nivel alto. 
 
Valencia, et al evidencian niveles altos en las habilidades básicas. Los datos no muestran 
similitud, sin embargo se discrepó, debido a que en la realidad muchos de los adolescentes 
siguen mostrando niveles entre medio y bajo, ya que la mayoría de los adolescentes siguen 
presentando debilidad en estos dos puntos fundamentales, Por ello es necesario seguir 
impulsando el desarrollo para un futuro exitoso, tanto en personal, social y en lo 
profesional. 
 
La toma de toma de decisiones, es la acción que ejecuta de forma constante eligiendo entre 
dos o más alternativas, porque cada uno de nosotros transitamos las horas y minutos en 
nuestras vidas tomando las decisiones, ya sean positivas o negativas. 
En la investigación se observa que el 48% de los alumnos presentaron un nivel medio, 
mientras que el 37% de ellos se mostró un nivel bajo, y el 15% un nivel alto. 
Carmona y López en sus resultados mencionan plantear intervenciones a profundidad, lo 
cual nos refiere que los niveles están entre medios y bajos. Por ende se puede visualizar 
una concordancia de los resultados. 
 
Cabe resaltar que la teórica Hildegard Peplau, refiere en su modelo Enfermería 
psicodinámica, lo cual describe respecto a las relaciones interpersonales donde se practica 
en los personales de salud con principal énfasis en enfermería, debido que su trato con el 
adolescente es directo, así mismo le permite interactuar a su vez orientarle para 
potencializar sus habilidades sociales, ya que le va permitir mejorar la capacidad de sus 
conductas que reflejan de sí mismo. 
 
Cabe recalcar que es sumamente importante analizar la problemática, y pensar en los 




en cuenta el adolescente puede presentar consecuencias como a corto y largo plazo. Por lo 
tanto todo ello influirá en obstaculizar el rendimiento y en la mejora hacia las metas 




































La mayoría de los adolescentes de la institución educativa, presentan un nivel medio en 
cuanto a las habilidades sociales.  
SEGUNDA 
El adolescente según la dimensión de asertividad muestra un nivel entre medio a alto 
referente a sus habilidades. Lo cual implica seguir fortaleciendo. 
TERCERA 
 En la dimensión de la autoestima, comunicación y toma de decisiones también se 
evidencia niveles entre medio a bajo. Por ello es necesario tomar en cuenta estos tres 
puntos, porque hay un riesgo, ya que no tienen la capacidad de quererse uno mismo, de 



























Desarrollar las investigaciones de esta índole, sobre todo en las poblaciones similares, de 
tal manera que los resultados sean semejantes a lo encontrado en el estudio. 
SEGUNDA 
A la institución educativa privada realizar talleres educativos y desarrollar clases 
enfocados a la temática, y de esa manera se evidenciará el desenvolvimiento y expresión 
sin dificultad alguna el pronto desarrollo de estas dichas habilidades. 
TERCERA 
A la enfermera responsable del establecimiento de salud más cercano al colegio, debe de 
coordinar con su equipo de trabajo para realizar sesiones educativas, así como realizar 
visitas domiciliarias para educar al adolescente y comunidad con relación al tema, para 
ello se debe de coordinar planificar y ejecutar estas actividades para el logro de los 
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VIII. ANEXOS                                                          




OBJETIVOS VARIABLE  DIMENSIONES METODOLOGIA 
PREGUNTA 
GENERAL 
¿Cuáles son las 
habilidades sociales 
en los adolescentes de 
10-12 años de la 
institución educativa 




Determinar el nivel de habilidades sociales en 
los adolescentes de 10-12 años de la institución 
educativa Jorge Victor Castilla Independencia- 
2019. 
OE 
Identificar el nivel de habilidades sociales de los 
adolescentes de 10-12 años en la dimensión de 
la asertividad en la institución educativa Jorge 
Víctor Castilla Independencia- 2019 
 
. Identificar el nivel de habilidades sociales de 
los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la autoestima en la  institución educativa 
Jorge Víctor Castilla Independencia- 2019 
. Identificar el nivel de habilidades sociales de 
los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la comunicación en la institución educativa 
Son un conjunto de 
conductas que nos 
permiten interactuar y 
relacionarnos con los 
demás, de manera 
asertiva y agradable. 
Estas habilidades 
sociales vana a 
depender mucho en 








 Comunicación  




Tipo descriptivo de enfoque 
cuantitativo, de corte 
transversal, diseño no 
experimental, La población: 
100 













Jorge Víctor Castilla Independencia- 2019 
. Identificar el nivel de habilidades sociales de 
los adolescentes de 10-12 años en la dimensión 
de la toma de decisiones en la institución 


























 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Las Habilidades Sociales 
Edad: ________ Año y Sección: _____________________ 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en 
la columna derecha, utilizando los siguientes criterios: N = NUNCA  RV= RARA 
VEZ  AV= A VECES    AM= A MENUDO      S= SIEMPRE 
Recuerda que tu: sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas 
asegúrate de contestar todas. 
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Si necesito ayuda la pido de buena manera      
2. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
3. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa      
4. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada      
5. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen      
6. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
7. Pregunto a las personas si me han entendido.      
8. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
     
9. No me siento conforme con mi aspecto físico.      
10. Me gusta verme arreglado(a).      
11. Me da vergüenza reconocer mis errores.      
12. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
13. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
14. Me decido por lo que la mayoría decide.      
15. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
16. No me agrada hablar sobre mi futuro.      
17. Hago planes para mis vacaciones.      
18. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi 
futuro. 
     
19. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados.      
20. Rechazo una invitación sin sentirme culpable.      
                               ¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS          








Yo …………………………………………………………….., apoderado ( ), 
madre( ) o padre ( ) del 
estudiante………………………………………………………………… de …….. 
Años de edad, certifico mi aceptación para autorizar la participación de mi menor 
hijo (a) en la investigación “Habilidades sociales en los adolescentes de la 
institución educativa Jorge Víctor Castilla Montero Independencia-2019” 
Con el fin de obtener información sobre dichos temas. Además he sido informado 
de que los datos personales de mi menor hijo (a) serán utilizados solo para el 
presente estudio y por lo tanto consiento la realización de la encuesta que se le 
tomara a mi menor hijo (a). 
Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a la Srta. Laura Lisbeth 
Olortegui Miranda para la participación de mi menor hijo (a) en su investigación y 
la información que obtenga sea utilizado para el logro de sus objetivos. 
 
                                                                                           Lima,    de marzo del 2019 
 
  
Firma del apoderado     Firma del Investigador 
DNI:…………………………    DNI:……………… …… 
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